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EDITORIAL
O Caderno de Graduação do Centro Universitário Tiradentes – UNIT, outrora 
Faculdade Integrada Tiradentes – FITS, é uma revista científica com o objetivo 
de divulgação de resultados científicos e tecnológicos produzidos no âmbito da 
graduação por discentes e docentes, possibilitando fomentar o processo de pro-
dução acadêmica e circulação de seus resultados.
A presente publicação expressa a preocupação da Unit com a pesquisa, com-
preendendo que esta é fundamental para o desenvolvimento profissional de seus 
docentes e formação de seus discentes. Possibilita novos questionamentos para 
a realidade social, integrando os saberes e competências adquiridos ao longo da 
formação acadêmica nos seus cursos. O Caderno de Graduação faz parte de um 
conjunto de políticas institucionais do Centro Universitário Tiradentes - UNIT que 
visam a promoção da pesquisa e qualidade na formação acadêmica. Propõe-se, 
desse modo, oferecer aos discentes a experiência de pesquisa e, aos docentes, 
incrementar sua produção acadêmica em direção a novas abordagens e saberes. 
Nestas, são mobilizados conhecimentos teóricos e habilidades práticas, que sob 
as orientações de professores-pesquisadores, possuem relevância científico-so-
cial. Podem, também, ser aplicados na compreensão das diferentes dimensões da 
sociedade, permitindo a produção e a reconstrução de conhecimentos em cada 
área de estudo.
Esta edição do Caderno de Graduação é composta por artigos que abran-
gem diversas áreas das Ciências Humanas e Sociais, além de também refletirem as 
múltiplas e interdisciplinares práticas de pesquisa realizada em nível Institucional, 
sobretudo, por meio de Práticas Investigativas, Programa de Bolsas de Iniciação 
Cientifica (PROBIC), Programa Voluntario de Iniciação Cientifica (PROVIC), Traba-
lhos de Conclusão de Curso, Grupos de Pesquisa e Estudos, entre outras formas de 
fomento e valorização da pesquisa nas diferentes áreas das humanidades. 
Os artigos aqui publicados nesta edição foram produzidos nas práticas de 
professores e discentes dos cursos de Serviço Social, Psicologia e Administração. 
Dentre os múltiplos temas abordados nos artigos publicados nesta edição, desta-
camos a riqueza de abordagens, percepções e posicionamentos críticos para com 
essa realidade que vivemos em sua multiplicidade.
Abrimos essa edição com artigos que versam sobre a questão social, a crise 
estrutural do capital e o desemprego. Sobre as questões étnico-raciais, em es-
pecial, seguimos a analisando a criminalização do trabalhador negro no cenário 
da crise estrutural do capital, bem como também oportunizamos uma análise da 
Psicologia Social sobre o movimento negro em Alagoas. Na trilha sobre o debate 
acerca dos processos de exclusão e inclusão social no Brasil que expressam as 
contradições do capitalismo, apresentamos um artigo que versa sobre o papel da 
assistência social como mecanismo de enfrentamento das contradições sociais da 
sociedade brasileira contemporânea, e o artigo sobre outras práticas da inclusão 
social da criança autista, em especial, no ambiente educacional. Além de abordar 
algumas especificidades do autismo, o artigo também se coloca a problematizar o 
que se considera como “inclusão”. 
Sob diferentes abordagens, esse número também se coloca a oportunizar 
debates e estudos sobre a adoção homoafetiva ou por casais homossexuais. Trata-
-se de um tema pertinente e polêmico em nosso tempo presente, o que gera po-
sicionamentos sociais liberais de aceitação, reconhecimento e respeito. Aspectos 
esses que em grande medida, também, é simultaneamente algo de discriminação 
e posições extremamente conservadoras por diversos segmentos sociais, sejam 
estes vinculados a instituições religiosas, bancadas políticas no Congresso Na-
cional, ou mesmo posições individuais de sujeitos marcados pelo patriarcalismo, 
machismo e intolerância. Esse tema é abordado em artigos com diferentes olhares 
e abordagens, em especial, do Serviço Social e da Psicologia.
No campo de saber e fazer da Psicologia, disponibilizamos artigos que se 
propõe a discutir sua prática no que diz respeito à produção de documentos psi-
cológicos e a Justiça como espaço de atuação do psicólogo. 
Apresentamos no âmbito da Administração, uma análise sobre a prática da 
mentoria no desenvolvimento de pessoas em seu ambiente de trabalho, de modo 
a potencializar o aprimoramento e desenvolvimento de competências de funcio-
nários. Por fim, ainda no campo da gestão e dos negócios, de forma interdiscipli-
nar a Psicologia propõe analisar e indagar sobre as interfaces entre a Psicologia 
Social e a Publicidade.
Todos os artigos apresentados nessa edição se debruçam sobre questões re-
levantes para o nosso tempo presente. Parabenizamos todos os autores, ressaltan-
do suas contribuições no âmbito acadêmico e social. Agradecemos a participação 
do Conselho Consultivo e Conselho Editorial pela colaboração na realização desta 
edição. E do mesmo modo, aproveitamos para convidar nossos leitores, professo-
res e alunos a participarem das próximas edições por intermédio da submissão de 
seus artigos resultantes de suas pesquisas. O processo de submissão é realizado 
de forma contínua através do site www.periodicos.set.edu.br, e os artigos sele-
cionados / aprovados são publicados através do Sistema Eletrônico de Edição de 
Revistas (SEER).
Desejamos a todos uma boa leitura e novos desafios na produção acadêmica.
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